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Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2015) 
 





Jelen összeállítás jelentős mértékben épít Flórián 
Mária egy évtizeddel ezelőtt összeállított bibliográ-
fiájára,1 amelynek adatait nemcsak átvettük és ki-
egészítettük, hanem néhol pontosítottuk is. 
Önálló kötetek 
1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Fü-
zetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92. 45 ábra 
2. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Fe-
renc Könyvkiadó, Budapest, 1980. p. 60. 29 szí-
nes kép 
3. Flórián Mária – Tóth Béla: Tímárok. A bajai tímár-
műhely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mester-
ségek, műhelyek 1. Tímárok. Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum, Szentendre, 1992. p. 90. 63 ábra 
4. Flórián Mária – Tóth Béla: Gerber. Die Gerberei 
aus Baja im Ungarischen Freilichtmuseum. Ge-
werbe und Werkstätte 1. Gerber. Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, Szentendre, 1992. S. 96. 63 Abb. 
5. Flórián Mária – Tóth Béla: Tanners. The tannery 
from Baja in the Hungarian Open Air Museum. 
Crafts and Workshops 1. Tanners Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1992. p. 92. 63 
photos 
6. Magyar népviseletek. Kolibri könyvek. Móra Fe-
renc Könyvkiadó, Budapest, 1993. p. 60. 29 szí-
nes kép 
7. Flórián Mária – Paládi-Kovács Attila: Néprajzi 
Kutatóintézet. A Magyar Tudományos Akadé-
mia kutatóintézetei. (szerk.: Glatz Ferenc). MTA 
Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2000. p. 17.  
8. Magyar parasztviseletek. Planétás kiadó, Budapest, 
2001. p. 343, 203 fekete-fehér fénykép, 78 ábra 
9. Flórián Mária – Urai Erika: Magyar népviseletek. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 2005. p. 
29. ill. 
10. „A nép követte a szabást”. Folyamatok a magyar 
paraszti öltözködés alakulásában: 17-19. századi vi-
selettörténeti adatok tükrében. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2009. p. 178. ill. 
                                                          
1 Flórián Mária publikációi (1965-2005). A bibliográfiát összeállította 
és szerkesztette: Szulovszky János. In: Flórián Mária tudományos mun-
kássága (1965-2005) Kutatói életművek 3. MTA VEAB Kézműves-
ipar-történeti Munkabizottsága Budapest – Veszprém, 2005. 7-20. 
Könyvfejezetek, tanulmányok 
1. A kender feldolgozása a Zempléni hegyvidék 
középső részén. Műveltség és Hagyomány, VIII. 
1966. pp. 159–180. 6 fekete-fehér fénykép, 2 áb-
ra, német nyelvű rezümé 
2. Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat. 
(szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Vá-
rosi Tanács, Balassagyarmat, 1967. pp. 4–22. 2 
fekete-fehér fénykép 
3. A paraszti ruházat változása Nógrád megyében. 
Néprajzi Értesítő, LII. 1970. pp. 85–97. német 
nyelvű rezümé 
4. A Felső-Tiszavidék – Szentendrén. In: Adatok 
Szatmár néprajzához (szerk.: Németh Péter – 
Farkas József) A Szatmár Múzeum Közlemé-
nyei I. Mátészalka, 1974. pp. 7–13. 
5. A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Fe-
renc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
Salgótarján, 1975. pp. 24–38. 
6. Balassagyarmat története. In: Balassagyarmat 
(szerk.: Zólyomi József). Balassagyarmati Vá-
rosi Tanács, Balassagyarmat, 1975. pp. 4–22. 
7. A falu néprajza. In: Hollókő (szerk.: Mendele Fe-
renc). Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
Salgótarján, 1979. pp. 24–38. 
8. Épületkiválasztástól a bemutatásig…TÉKA 1983. 
2–3. p. 58. 
9. Szűrszabók és szűcsök Gyöngyösön. In: Tanul-
mányok Gyöngyösről (szerk.: Havas Péter, Kecs-
kés Péter). Gyöngyös, 1984. pp. 371–400. 
10. Gyöngyösi szűcsök és szűrszabók. In: Mezővá-
rosi kultúra Heves megyében (szerk.: Petercsák 
Tivadar). Néprajzi tájkonferenciák Heves me-
gyében 3. Budapest-Eger, 1985. pp. 84–92. 
11. Flórián Mária – Hofer Tamás: Adatok az észak-
magyarországi csűröskertes települések kérdé-
séhez. Agria, XXIII. 1987. pp. 57–77. 
12. A „sárközi szőttes” története. Ethnographia, 101. 
1990. pp. 194–256. 34 fekete-fehér fénykép, an-
gol nyelvű rezümé 
13. „Magyar ruha” európai tükörben. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmá-
nyok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk.: Ha-
lász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Buda-
pest, 1991. pp. 339–344. 
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14. A népélet ábrázolása magyar néma játékfil-
mekben. In: Közelítések. Néprajzi, történeti, ant-
ropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születés-
napjára (szerk.: Mohay Tamás). Ethnica, KLTE 
Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1992. pp. 323-336. 
15. Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? Vasi 
Szemle, 46. 1992. pp. 11–71. 58 fekete-fehér 
fénykép 
16. Úri és paraszti bőrruhák. A szűcsvirágozás 
kezdetei. Néprajzi Értesítő, LXXV. 1993. pp. 85–
95., angol nyelvű kivonat 
17. „Asszonyi Magyar Öltözet, mely válból és 
szoknyából áll”. A XIX. századi magyar pa-
raszti öltözetek történeti háttere. Ethnographia, 
104. 1993. pp. 1-9., német nyelvű rezümé 
18. The Image of "Hungarian Dress" in Europe. 
Acta Ethnographica Hungarica,  38. 1993. pp. 1-3. 
19. A kittelnadrágtól a farmerig. VIII. Kézműves-
ipartörténeti Szimpózium. Veszprém, 1992. no-
vember 9-11. MTA Veszprémi Akadémiai Bi-
zottsága, Veszprém, 1993. pp. 131–139. 
20. 18. századi hatások a magyar női parasztviselet 
elemeiben. Vállas szoknya - pruszlik és roko-
lya. Népi Kultúra – Népi Társadalom, XVII. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1993. pp. 107–137. 9 
ábra, angol nyelvű rezümé 
21. A sárközi szőttes múltja és jelene. In: Szőttesek 
tegnap és ma. A Hevesen, 1993. augusztus 11-14-
én tartott konferencia előadásai (szerk.: Flórián 
Mária). Hevesi Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezet, Heves, 1994. pp. 89–102. 36 színes 
fénykép, német nyelvű rezümé 
22. Halóruha – gyászruha. Studia Comitatensia, 24. 
1994. pp. 341–357. német nyelvű kivonat 
23. A céhes mesterek termékeinek árazása. „Tsak 
egy mester Emberhez illő öltözet, s mértékletes 
Élet modgya”.  In: Parasztkultúra, populáris kul-
túra és a központi irányítás (szerk.: Kisbán Esz-
ter). Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi 
Kutató Intézet, Budapest, 1994. pp. 99–105. 
24. Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazá-
sa. Csapók, gubások és szűrszabók, süvegesek és ka-
laposok árszabásai (1597-1821) (szerk.: Flórián 
Mária). Magyar Tudományos Akadémia, Nép-
rajzi Kutató Intézet, Budapest, 1995. pp. 5–10. 
25. Hogyan öltözködött a Vas megyei köznép? In: 
Vas megye népművészete (szerk.: Gráfik Imre). 
pp 157-195. 58 fekete-fehér, 13 színes fénykép, 
német nyelvű kivonat a kötet végén. Vas Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 
1996.  
26. Bevezetés. In: Mester Emberek Míveinek árazása. 
Szűcsök és kesztyűsök árszabásai (1597-1821) 
(szerk.: Flórián Mária). Budapest, MTA Nép-
rajzi Kutatóintézet, 1997. pp. 5–8.  
27. A „magyar bunda”. In: Morzsák. Tanulmányok 
Kisbán Eszter tiszteletére. (szerk.: Kuti Klára) 
MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 1997. 
pp. 195–210.  
28. Öltözködés. In: Magyar Néprajz IV. Életmód 
(szerk.: Füzes Endre, Kisbán Eszter) Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1997. pp. 585–767, pp. 833–
863. bibl., 64 ábra, 47 fekete-fehér, 10 színes fotó 
29. A kereskedelem/piac hatása a szőttesek táji sa-
játosságaira - a navajo szőttesek példáján. In: 
Kézi szövés ipari társadalmakban. A Hevesen, 1996. 
augusztus 17-19-én tartott konferencia előadásai 
(szerk: Flórián Mária). Népművészeti és Házi-
ipari Szövetkezet, Heves, 1997. pp. 127–138. 4 
színes kép, angol nyelvű rezümé 
30. Polgárosodás a 18. századi magyar közrendű 
férfiak öltözködésében. A mellény. In: Tanul-
mányok Domonkos Ottó tiszteletére (szerk.: 
Kücsán József, G. Szende Katalin). Soproni 
Múzeumalapítvány, Sopron, 1998. pp. 191–208. 
német nyelvű rezümé  
31. A közrendűek szűrposztó öltözete. (A csapó- és 
szűrszabó árszabások néhány tanulsága). Népi 
Kultúra – Népi Társadalom XIX. Akadémiai Kia-
dó, 1998. pp. 111–123. angol nyelvű rezümé 
32. Egy régmúltban gyökerező hímzésstílus: az al-
földi szőrhímzés. In: Dél-Alföldi szőrhímzések 
(szerk.: Chabracsekné Kisházi Terézia). Ma-
gyar Művelődési Intézet. Budapest, 1998. pp. 
3–12. 
33. Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazá-
sa. Váltó- és vásármíves magyar szabók, német sza-
bók és zubbonyosok árszabásai (1626-1820). 
(szerk.: Flórián Mária). Budapest, MTA Nép-
rajzi Kutatóintézet, 1998. pp. 5–11.  
34. Bevezetés In: Az Mester Emberek Míveinek árazása... 
Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, ma-
gyar és német vargák, csizmadiák és kapcakötők ársza-
básai (1597-1821) (szerk.: Flórián Mária). MTA 
Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 1999. pp. 5–10. 
35. Verbürgerlichung der nichtadeligen Männer-
bekleidung in Ungarn. Die Weste. In: Ethnic 
Communities, Ethnic Studies - Ethnic Costumes 
Today. (Ed: Kodolányi (ifj.) J.) Hungarian 
Ethnographical Society, Budapest, 1999. pp. 
117–126.  
36. ”Ruha teszi az embert”. In: Démonikus és szakrális 
világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok 
Pócs Éva 60. születésnapjára. (szerk.: Benedek Ka-
talin, Csonka Takács Eszter) MTA Néprajzi Ku-
tatóintézet, Budapest, 1999. pp. 597–606. 
37. Parasztviselet. In: Nógrád megye népművészete. 
(szerk.: Kapros Márta). Nógrád Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága. Balassagyarmat, 2000. pp. 
112-184. 86 fekete-fehér és színes fénykép, 9 ábra. 
38. „Pamukkal töltött” és „tűzött” téli ruhák. In: 
Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tisz-
teletére (szerk.: Hála József, Szarvas Zsuzsanna, 
Szilágyi Miklós) MTA Néprajzi Kutatóintézet, 
Budapest, 2001. pp. 317–326. angol nyelvű re-
zümé 
39. A vásárhelyi tímárcéh hétköznapjai (1823-
1872). In: Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi 
Miklós tiszteletére (szerk.: Bali János, Jávor Ka-
ta). MTA Néprajzi Kutatóintézete-ELTE BTK 
Tárgyi Néprajzi Tanszéke, Budapest, 2001. pp. 
307–336. 
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40. A színház és a (köz)nép a 19. század elején. 
Ethnographia, 113. 2002. 246–266. 
41. Bevezetés. In: Az Mester Emberek Míveinek árazás... 
Takácsok, festők és gombkötők, gombcsinálók árszabá-
sai (1620-1818). (szerk.: Flórián Mária) MTA Nép-
rajzi Kutatóintézete, Budapest, 2002. pp. 5–10.  
42. Cultural Micro-regions in Northern Hungary 
and the Maintenance of their Boundaries. In: 
Making and Breaking of Borders. Ethnological 
Interpretations, Presentations, Representations 
(Eds. Korhonen Teppo, Routsala Helena, 
Uusitalo Eeva). Studia Fennica Ethnologica, 7. 
2003. pp. 222–229. 4 fekete-fehér fénykép 
43. „Malokerešská gúňa” In: Národopis slovákov v 
Maďarsku. Magyarországi szlovákok néprajza. 
Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2004. 19. 
pp. 93–124. 
44. „Kékbeli” közrendűek. In: Az idő rostájában. Ta-
nulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. 
(szerk.: Andrásfalvy Bertalan – Domokos Má-
ria – Nagy Ilona) L’Harmattan, Budapest, 2004. 
pp. 63–81. 
45. Szabók. In: A magyar kézművesipar története. 
(szerk.: Szulovszky János). Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, Budapest, 2005. pp. 371–376. 
46. Gerezna. Neograd. A Nógrád Megyei Múzeumok 
Évkönyve 29, Salgótarján, 2005. pp. 157–169. 
47. A "kiskőrösi gúnya". Ethno-Lore 22.: A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóinté-
zetének évkönyve 22. Népi kultúra - Népi tár-
sadalom 22. (szerk. Vargyas Gábor). Akadémi-
ai Kiadó, Budapest, 2005. pp. 223–256. 
48. A mezőkövesdi viselet helye a hazai parasztöl-
tözetek között - felfedezésének idején. In: 
Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kuta-
tásában: A Matyó Múzeum fennállásának 50. év-
fordulója alkalmából rendezett néprajzi konferencia 
anyaga. (szerk.: Viszóczky Ilona). Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság, 
Miskolc – Mezőkövesd, 2006. pp. 63–74. 
49. Vágó Pál illusztrációi az "Osztrák-Magyar Mo-
narchia írásban és képben" köteteiben. Agria 
42. 2006. pp. 91–105. 
50. Változások a köznép öltözködésében a 18. szá-
zadban. Ethno-Lore 23.: A Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Év-
könyve 23.: Népi kultúra - Népi társadalom 23. 
(főszerk.: Hoppál Mihály). Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2006. pp. 379–394. 
51. A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruha-
tárakban. Néprajzi Értesítő, 89. 2007. pp. 55–74. 
52. Fur Cloaks in Hungarian Garments : Continuities 
between the 16-20th century. In: Touching 
Things : Ethnological Aspects of Modern Material 
Culture. (ed. by Pirjo Korkiakangas, Tiina-
Riitta Lappi, Heli Niskanen). Finnish 
Literature Society, Helsinki, 2008. pp. 39–49. 
53. Öltözködés (10. századig). In: Magyar Néprajz 
I/2. Táj, nép, történelem. (főszerk.: Paládi-Kovács 
Attila). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. pp. 
99–102. 
54. Öltözetek, viseletek (11-15. század). In: Magyar 
Néprajz I/2. Táj, nép, történelem. (főszerk.: 
Paládi-Kovács Attila). Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 2009. pp. 225–229. 
55. Öltözetek, viseletek (16-18. század). In: Magyar 
Néprajz I/2. Táj, nép, történelem. (főszerk.: 
Paládi-Kovács Attila). Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 2009. pp. 394–406. 
56. Öltözködés (1848-1945). In: Magyar Néprajz I/2. 
Táj, nép, történelem. (főszerk.: Paládi-Kovács At-
tila). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. pp. 
586–594. 
57. Parasztjelmezek a 19. századi magyar színpa-
don. Néprajzi Értesítő, 91. 2009. pp. 81–108. 
58. Közlekedés, kereskedelem és a tárgyi környe-
zet. In: Életmód, szemléletmód és a módi változása 
a parasztság körében a 19-20. század fordulóján 
(szerk. és bev.: Flórián Mária). MTA Néprajzi 
Kutatóintézete, Budapest, 2010. pp. 109–135. 
59. A varrógép, varrónők és a blúzok. In: Életmód, 
szemléletmód és a módi változása a parasztság köré-
ben a 19-20. század fordulóján (szerk. és bev.: 
Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutatóintézete, 
Budapest, 2010. pp. 169–183. 
60. Parasztférfiak "zsinóros magyar ruhája". In: 
Életmód, szemléletmód és a módi változása a pa-
rasztság körében a 19-20. század fordulóján (szerk. 
és bev.: Flórián Mária). MTA Néprajzi Kutató-
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